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تسعى ىذه المقاربة الوقوف عند أحد مكونات النص الروائي المعاصر، وىو مكون الشخصية باعتبارىا المحرك 
كذلك تروم   فإنهااألساس لجملة أحداث الرواية، وىي إذ تتطلع إلى التعريف والكشف عن مسارات ىذا العنصر الهام، 
تفكيك جملة السياقات اللغوية وغير اللغوية التي عجت بها رواية سادة المصير، فما مدى أىمية ىذا العنصر في صيرورة 
تبحث  أحداث النص؟ وكيف استثمر الروائي شخصياتو في دفع العملية السردية قدما؟ كل ىذه التساؤالت وغيرىا ىو ما
 فيو ىذه المقاربة.
 الشخصية؛ الفاعلية؛ السرد؛ النموذج العاملي؛ الرواية.: يةالكلمات المفتاح
 
Abstract: 
This study analyzesone of the components of the narrative text’sleading mover of the 
events;the ‘character’.Besides defining this component and uncovering its traits, the work 
analyses the different linguistic and non-linguistic contexts in the novel of Sadet El-Masir. 
Accordingly, the following questions are pondered: to what extent is the ‘character’ important 
in the development of the events? How did the novelist invest the character in fueling the 
process of events? Did he employ his characters pragmatically? What was added accordingly 
at both the aesthetic and descriptive level?  
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 :مقدمة-أوال
تتأسس الكتابة النقدية من دافع النزوع ضلو اكتشاؼ ادلخبوء من العملية السردية ونزع أردية التدثر عن ادلعٌت الذي يكتنزه 
 ترمي ىذه الدراسة البحث وفق مستويُت اثنُت:اخلطاب، و 
مستوى نظري؛ نعاجل فيو ادلسألة اإلبداعية؛ لنعرضها على الفعالية االبستمولوجية اليت أنتجت لو اإلطار النظري العاـ، ومن  -
 ذتّة تعيُت التدافع احلاصل على مستوى الكتابة األدبية، لرفع اللبس احلاصل حوؿ صدؽ التجربة األدبية.
سادة )ستعجايل ، وىي رواية موسومة بعنواف: ضمن ما عرؼ باألدب االمستوى تطبيقي: ُنشرُّح فيو نصا روائيا يقع  -
، لنعرض النظري على ادلمارسة النقدية. ونستخلص منو كيفيات التوظيف اليت مارسها ادلبدع (سفياف زدادقة)لكاتبها  (ادلصَت
 دلختلف شخصيات اخلطاب الروائي.
منها على سبيل  ؛ؽلكن صياغة رتلة من التساؤالت ادلعرفية اليت ترـو ىذه الدراسة اإلجابة عنها وبسطها ،وانطالقا شلا سبق
ىل استطاع الروائي توظيف شخصياتو توظيفا براغماتيا؟ مبعٌت أنو استغلها يف رسم مسارات روايتو كلها؟ وما التمثيل ال احلصر: 
 .معا؟ىي اإلضافة اجلمالية على مستوى السرد والوصف 
 تدليل الشخصية: -ثانيا
وتأسيسا على ما سبق؛ فقد شكلت الشخصية مدار البحث واىتماـ ادلنظرين والعلماء يف رلاؿ السرديات 
(Narrativité) ورصد عالقاهتا، وقبل ذلك ماىيتها ووجودىا يف ادلتوف السردية ادلختلفة، إذ عليها مدار العمل اإلبداعي ،
 برمتو.
نظرا دلا تتيحو ىذه ادلقاربة من توظيف للمصطلحات وصرامة –بة النص موضوع البحث مقاربة سيميائية وقبل أف نقـو مبقار 
 .Vفالدؽلَت بروب )ال مانع من بسط موجز جلهود ثلة من العلماء وادلنظرين يف ىذا احلقل، حيث يعترب  -مكنها إياىا اإلجراء
Propp) اذلاـ من منظور وظيفي، أي ما تؤديو الشخصية من وظيفة أو دور من  من بُت الذين اىتموا هبذا العنصر احلكائي
، لذلك غلب االىتماـ مبا يصدر 1: "أداة تنفيذ الفعل"(بروب)خالؿ كتابو "مورفولوجية احلكاية اخلرافية"، فالشخصية يف نظر 
بل باألعماؿ اليت توظف من أجلها  عنها وإغفاؿ كينونتها وبعدىا الثقايف، وىي عنده ال تتحدد بصفاهتا وخصائصها الذاتية،
ونوعيتها، "إف ما ىو مهم يف دراسة احلكاية ىو التساؤؿ عما تقـو بو الشخصية، أما من فعل ىذا الشيء أو ذاؾ وكيف فعلو، 
عجيبة، ، وقد مّت حتديده ذلذا العنصر من خالؿ دراستو احلكايات الشعبية ال2فهذه أسئلة ال ؽلكن طرحها باعتبارىا توابع ال غَت"
 .(Sphères d’actions)اليت تقـو هبا الشخصية إىل سبع دوائر أفعاؿ  *(Fonctions)ووزع الوظائف 
 .(L’agresseur). دائرة فعل ادلعتدي 1
 .(Le donateur)أو الواىب  (Le pourvoyeur).دائرة فعل ادلانح 2
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 .(L’auxiliaire). دائرة فعل ادلساعد 3
  La Princesse) )فعل األمَتة أو الشخصية مدار البحث. . دائرة4
 .Le mandateur)). دائرة فعل ادلوكل 5
 .Le héros)) . دائرة فعل البطل6
 Le faux héros.3)). دائرة فعل البطل ادلزيف 7
إىل "إمكاف اضطالع شخصية واحدة بأعماؿ أكثر من دائرة )كأف يكوف ادلانح يف الوقت ذاتو مساعدا( أو  (بروب)وقد نّبو 
أف تتغَت الشخصية داخل الدائرة الواحدة )كأف تتم عملية االعتداء بواسطة شخصية معينة، مث تتواصل نفس ىذه الوظيفة بواسطة 
 .4شخصية أخرى("
أ.ج )لة من االنتقادات واالعًتاضات اليت أتت بعد تطبيق مشروعو ىذا، منها ما أتى بو غَت أف ىذا الطرح الربويب واجو رت
، وأسس أوؿ نظاـ عاملي للشخصيات، أطلق عليو (بروب)الذي طور ادلفهـو الذي جاء بو  (A.J. Greimasغرؽلاس 
، ادلرسل إليو(، )الذات، يرتكز على ثالثة أزواج من العوامل: )ادلرسل(، و Modèle actancielالنموذج العاملي )
 ادلوضوع(، )ادلساعد، ادلعارض(.
 ينظر إليها من مدى مشاركتها داخل احملاور الداللية الثالثة ادلوجودة يف اجلملة، زلور الرغبة (Actans)وىذه العوامل 
(Axe de désir) زلور اإلبالغ ،(Axe de communication)وزلور الصراع ، (Axe de lutte)،  وهبذا
بُت العوامل والشخصية، اليت ما ىي إال وجو زلقق من وجوه ىذا الفعل، وىذا النظاـ العاملي مكنو من القوؿ: "إف  (غرؽلاس)مّيز 
الشخصية الروائية ىي نقطة تقاطع والتقاء مستويُت، سردي وخطايب، فالبٌت أو الربامج السردية تصل األدوار العاملية بعضها 
كات والوظائف واألعماؿ اليت يقـو هبا األشخاص يف الرواية، بينما تنظم البٌت اخلطابية الصفات أو ادلؤىالت ببعض، وتنظم احملر 
 .5اليت حتملها ىذه الشخصيات"
أضفى على الشخصية رؤية أكثر داللية، ال كمرجع ظلوذجي وال كتصور وصفي مغلق،  (غرؽلاس)إف مفهـو العاملية لدى 
ولكن كبنية فاعلة ومؤسسة على قواعد صراعية يكوف حافز ادلشاركة والرغبة يف العمل ىو ادلنظم لداللتها الًتكيبية واللفظية داخل 
 النص.
احلكائي اذلاـ، ىناؾ رأي آخر أسهم يف الوقوؼ عند ىذا يف حتديد ماىية ىذا العنصر  (غرؽلاس)و (بروب)إىل جانب آراء 
سيميولوجية )"من خالؿ كتابو  (Philippe Hamonفيليب ىاموف )ادلكوف السردي بشكل مسهب، ىو رأي الناقد 
فالشخصية يف عرؼ ىذا  (Pour un statut sémiologique du personnageالشخصيات الروائية 
رفيم فارغ، أي بياض داليل ال حتيل إال على نفسو إهنا ليست معطى قبليا كليا، فهي حتتاج إىل بناء، الناقد ؽلكن حتديدىا "بأهنا مو 
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بناء تقـو بإصلازه الذات ادلستهلكة للنص زمن فعل القراءة، ىذا ادلورفيم الفارغ يظهر من خالؿ داؿ المتواصل وػليل على مدلوؿ 
الت )األفعاؿ والصفات( اليت تتشكل بفعل القراءة من طرؼ ادلتلقي، الذي ، فالروائي يقدـ شخصية فارغة من الدال6المتواصل"
يعيد بنائها، كما يقـو النص ببنائها أيضا، وىي ال تكتمل وال حتدد عالماهتا إال باكتماؿ النص، ومن خالؿ عالقتها بباقي 
 لق ىذه العبارة عنده على كل ما ىوالشخصيات األخرى، وىي أيضا عالمة لسانية أو مفهـو معنوي أو شيء من اجلماد "وتط
 .7مدار نص سردي، فاحليواف شخصية يف نص يقص وقائع من عامل احليواف، واجلرثومة شخصية يف نص يسرد أطوار مرض معُّت"
، (Référentiels)حدد ثالثة أنواع من الشخصيات: ادلرجعية  ؛وتبعا دلعياري الكم والكيف اللذين اعتمدعلا ىاموف
، وهبذا يكوف قد صنف الشخصية ضمن (Anaphoriques)، واالستذكارية (Embrayeurs)الواصلة  واإلشارية أو
 .8 زلور )ادلبدع، النص، القارئ(
سادة )بعد ىذا ادلدخل النظري حوؿ حتديد مفهـو الشخصية عند بعض النقاد الغربيُت، نلج عامل النص الروائي يف رواية 
 واية.لتؤانس اخلطاب بقراءة يف الر  (ادلصَت
تتحرؾ أحداث الرواية متفاعلة مع رلموعة الشخصيات اليت اختارىا الكاتب يف مسارات متباينة وزلملة بربامج عقدية 
وإيديولوجية، حتاوؿ كل فئة أف تنسف وتلغي الفئة األخرى، غَت أف مناط السرد يف العملية اإلبداعية للكاتب، وإف بدا يف معظم 
من شأهنا أف  ،بقارئو ويقتلعو من عادة القراءة الوثوقية ليشي لو جبملة من األفكار واالنطباعاتاألحياف واضحا، إال أنو ؽلكر 
 تعدؿ من أفق انتظاره إف مل نقل تلغيو.
فاألحداث يف الرواية تتسارع بشكل غلعل القارئ ال يشارؾ ادلبدع يف رسم معامل األحداث وصَتورهتا يف جانبها التخييلي على 
 لتساؤؿ الذي يلح على قارئ ىذا العمل ىو: من ىم سادة ادلصَت؟ ودلاذا ىذا العنواف بالضبط؟األقل، غَت أف ا
،  (clé opératoire)إف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ تقتضي حتليال معمقا وسيميائيا دلنت العنواف، باعتباره أوؿ مفتاح إجرائي 
 لفك شفرات النص، ونزع رداء التدثر عن ادلعٌت.
 :(سادة المصير)في رواية  قراءة-ثالثا
يف بلدة صغَتة يقطنها سكاف بسطاء، وزمنيا أثناء الزيارة اليت قاـ هبا رئيس البالد إىل تلك البلدة،  تدور أحداث الرواية
 وكأف ادللفوظات السردية االفتتاحية للرواية ىي اليت رمست معامل أحداثها وساعلت يف تطورىا، إف مل نقل يف إنشاء النص برمتو،
 فقد رمست ىذه الزيارة الرئاسية يف ذىن أحد أبناء البلدة )عمار بن ادلسعود( صورة حادلة لبلوغ ىذه ادلرتبة متمثلة يف رئاسة الدولة،
للشخصية ادلركزية يف الرواية قصد بلوغ ىذا ادلأرب، وتتطور األحداث يف عالقات  (motif)ويف الوقت ذاتو عملت كحافز 
تفاعلية بُت الشخصيات وأدوارىا، ووظائفها السردية، لتصل إىل تأزمي على مستوى السرد واحلكي، فبمجرد فتح اجملاؿ أماـ 
ا فتئت السلطة أف أغلقت باب احلوار وصادرت حرية الفعاليات السياسية لتبٍت مشاريع دؽلقراطية وتنافس سلتلف القوى يف ذلك، م
الرأي، ودخلت البالد بعدىا يف غياىب الظلمات اليت أقحمها فيها صانعو القرار وسادة ادلصَت، لتعرؼ األحداث وكذا 
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ية ورلازر رىيبة الشخصيات احلكائية مسارا سرديا آخر مغايرا دلا كاف يتوقعو ادلنتج الثاين للنص، وتتطور أحداثها إىل حروب طائف
 ساىم يف صنعها وبلورهتا ضيق النظر، وتفشي عاملي اجلهل واألمية يف أوساط واسعة من الناس.
يف أثناء ذلك، مل يغفل الراوي أثناء عملية السرد فًتات متقطعة للمتعة والرغبة واجلماؿ برغبة سحرية مكنتو من توجيو 
عال يف الوقت نفسو من القارِئ ادلشارَؾ الفعلَي لعملية اإلبداع يف حد ذاهتا، األعماؿ واألدوار، وكذا الشخصيات أوجها شىت، جا
بإمكانية التخيل والتكهن مبجريات سَت األحداث، لكن يف كثَت من األحياف ال يُوفَُّق القارُئ إىل تتبع عملية سَت األحداث ىذه، 
اف شخصياتو، لتخلص عملية التفاعل بُت الشخصيات حيث ؽلكر بو الكاتب ويتدخل حىت يف عملية السرد، اليت تكوف على لس
واألحداث، وكذا بُت الشخصيات وعاملي الزماف وادلكاف إىل هناية يشًتؾ يف رسم حدودىا ادلبدع والقارئ على السواء، وبالرغم 
لى قارئو بعدـ البوح من عملية الوضوح اليت سادت سلتلف احملطات اخلطابية والسردية أثناء عملية احلكي، إال أف النص يتمنع ع
الكامل، أو ما ؽلكن االصطالح عليو بادلسكوت عنو داخل ادلنت الروائي، وىو ما ضلاوؿ استكناه خفاياه؛ من خالؿ عرضنا جلملة 
من الشخصيات اليت كونت اإلطار العاـ يف عملية السرد، وىي على التايل: عمار بن ادلسعود، رتاؿ ادلربوؾ، مسَت الطايش، لويزة 
 ناوية، اجلنراالت األربعة عشر.احلس
غَت أف باقي الشخصيات ال ؽلكن عدىا أو اعتبارىا شخصيات فاعلة يف ادلنت الروائي، وال ؽلكن كذلك إحصاء كل 
 األمساء الواردة يف الرواية؛ نظرا الستحالة إمكانية اإلحاطة بكل ما يتعلق هبا من أدوار  ووظائف.
 الرواية:بنية الشخصية الفاعلة في   -رابعا
ينشأ إنشاًء، وىي "كائن حي بادلعٌت ( Roland Barthes)  (بارت)إف الشخصية كائن ورقي على حد تعبَت 
، يرسم معادلو ادلبدع ويشكلو تشكيال فنيا ما، وىو الذي ػلدد صفاتو ومؤىالتو وكذا تصرفاتو، باعتباره 9الفٍت، لكنو بال أحشاء"
ذ عن ىذا ادلسار، إذ يتدخل الكاتب يف عملية التعبَت، ويرسم رلمل التصرفات ادلرضية ال تش (سفياف زدادقة)صنيعو. وشخصيات 
والقبحية، وذلك نابع من حتميلو إياىا أفكاره اإليديولوجية والعقدية، كما يف ادللفوظات السردية التالية: "كاف حزب اللحى الطويلة 
اب، يقضوف جل أوقاهتم يف الشوارع بألبستهم ادلتميزة وػلاولوف يضم عناصر متمردة بطبيعتها، حادلة مبجتمع ينشأ من صلب كت
. مث يف ملفوظ آخر: "أما حزب احلليقُت فعلى النقيض من ذلك، كاف يضم رلموعة من ادلثقفُت 10استمالة الشباب إليهم"
مستوردة من أوروبا وال ؼلجلوف  ادلعزولُت، والذين يتعاملوف مع العامة كما يتعامل البيطري مع شاة جرباء، كانت أفكارىم األساسية
يدؿ ىذا ادللفوظ السردي على التوجو ، 11يف تقدؽلها للشعب حىت من دوف أف ينزعوا عنها غالؼ التعبئة الذي جاءت بو"
وأيضا اإليديولوجي للروائي وكيفيات توظيفو يف صياغة ادلنت الروائي بطريقة مغايرة دلا سيسرده عن الطبقات االجتماعية األخرى، 
قولو: "أما احملافظوف الذين ؽللكوف مكاتب يف كل قرية ويف كل زاوية ... كانوا ال ؽللوف تكرار احلديث الذي ال يصدقو أحد حىت 
أطفاذلم عن ادلشاريع الوطنية الكربى والنجاحات اخلارجية واجليش الذي ال يقهر. كانوا يدركوف بعمق سبب ادلشاكل وػلاولوف 
إىل حضن احلزب الذي مل ؽلقتوا ىم أنفسهم شيئا مثلو أبدا بأحقاده اليت ال تزوؿ، واجتماعاتو ادلغلقة  بشىت السبل إرجاع أوالدىم
يتأكد جليا أف الروائي  .12اليت ال تنتهي وكواليس الظالـ اليت حتركها إطاراتو، واليت ال يتقن فنوهنا أحد على وجو األرض مثلهم"
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كره آنفا، ويربىن مرة أخرى على تكييف اخلطاب النقيض وفق مقتضيات ادلرحلة ػلاوؿ ضخ ذلك اخلطاب النقيض دلا أتى على ذ 
 االجتماعية واألمنية اليت مرت هبا البالد.
نواة للربامج السردية  يف الوقت نفسو، (Enoncées Narratives)تشكل ىذه ادللفوظات السردية و 
programmes narratives)) ائي، إذ تضم رلموعة من الفواعل ، اليت هتيكل البناء الفٍت للمنت الرو(Actants) 
، انطالقا من زلور (conjonction/ disjonction)مدار احلكي، واليت شكلت فيما بينها برامج اتصاؿ وانفصاؿ 
الرغبة يف امتالؾ ادلوضوع ادلتصارع عنو، وىو الوصوؿ إىل سدة احلكم عرب برامج سياسية لكل فئة تطرح البديل، وتنقض ما جاءت 
 كل رلموعة كذوات قائمة بالفعل.( compétence) الفئة األخرى، باعتبار مكيفات الفعل اليت حتدد كفاءة بو
وتأسيسا على ما سبق، ضلاوؿ بشيء من اإلغلاز أف نتبُت رلموعة ىذه الشخصيات بأوصافها ودالالهتا، وبنياهتا الداخلية 
 واخلارجية.
 عمار بن المسعود:-1
لروائي، ركز عليها السارد من بداية عملية السرد عند افتتاحو للملفوظات السردية األوىل للرواية، شخصية فاعلة يف ادلنت ا
وأدوارىا داخل  وحىت هنايتو منها. تواترت ىذه الشخصية تواترا تكراريا مكنها من احتالؿ ادلرتبة األوىل من خالؿ ذكر الشخصيات
ية باعتبار ما دتلكو من كفاءات ومؤىالت ليست علمية أو ثقافية، إظلا كالمية ادلنت الروائي، أضف إىل ذلك أهنا الشخصية األساس
حجاجية، وتسلطية قمعية، خاصة على تشكيلتو السياسية اليت ترأس مكتبها السياسي ببلدتو، لذلك ناؿ لقب "الفىت الواعد"، 
 .13الشاب الطموح، "شلثل طبقة الشباف اجلدد"، "قائد الطليعة ادلتحررة"
خصية سكنها ىاجس التملك وحب الظهور، واحلالة الباثولوجية اليت ؽلكن أف َنِسَمَها بػ "جنوف العظمة"، ىذه الش
ادلتحررة من كل القيود والضوابط اليت رضخ ذلا أتراهبا. ىي الشخصية اليت ختتزؿ معاين عديدة متضاربة، متصارعة يف نفسها، ظلاىا 
على منصب يف الدولة، سايره الكاتب يف كل أطوار الرواية، بدءا من صباه إىل شبابو، جهلو واستهتاره، وكذا ىوسو الشديد لبلوغ أ
، دلا علم بأمر كتيبة (كتيبة الغضب)، مث تقلده رئيس مكتب سياسي، مث أمَت كتيبة فدائية مسيت (لويزة احلسناوية)مث زواجو من 
 رغم جهلو وأميتو ساد حىت على الشخصيات ادلثقفة يف الرواية كشخصية "رتاؿ ادلربوؾ". 14الغضب مل ؽلانع ومل يعارض"
 جمال المبروك:-2
. مل يتوقف عندىا الكاتب بالقدر الكايف أثناء عملية وصف ادلالمح (عمار بن ادلسعود)شخصية مساعدة لشخصية 
رتاؿ ادلربوؾ، وكاف طالبا جامعيا مرموقا راح يشرح واألوصاؼ كما كاف يفعل مع باقي شخصيات العمل، غَت قولو: "لكن 
، إال أنو سرد بنيتها الداخلية بشيء من اإلسهاب، مركزا على 15بابتسامة أف يف خطاب الرئيس أشياء كثَتة أوذلا الدؽلقراطية"
رسم معامل سَتىا، اجلانب التثقيفي اليت كانت تتمتع بو ىذه الشخصية، عكس باقي رلموعة حزب اللحى الطويلة، متدخال يف 
وتفكَتىا، ومبادرهتا مبا ينبئ عن مغايرة منهج ىذه الشخصية ما كانت تقـو بو عناصر الشغب والفساد األخرى. "كاف رتاؿ 
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. كما جاء يف ملفوظ 16ادلتعصب وعمار األمي ادلهووس" (مسَت الطايش)ادلربوؾ مرىف الشعور... غادر ويف قلبو كل احلقد على 
من تكوين رتاعة أشرار، "... إىل أف جاء رتاؿ ادلربوؾ، طارحا  (عمار بن ادلسعود)و (مسَت الطايش)ط لو آخر معارضا دلا خط
 .17إىل إجراء انتخابات أخرى آجال أـ عاجال" عليو الفكرة فعارضها بشدة، وقاؿ أف النظاـ احملافظ مضطر
 سمير الطايش:-3
، توقف عندىا الراوي كثَتا، مربزا صفاهتا ومالزلها، بشيء من (عمار بن ادلسعودػ)ىو اآلخر شخصية مساعدة ل
اإلسهاب، رسم من خالؿ مالزلو سَتة حياتو اخلاصة، ادلتميزة بالشذوذ واالضطراب والعنف والدـ وغَتىا، "كاف من ضمن 
حزبية دلراقبة السلوكيات الشباف فىت يدعى مسَت الطايش، دتيز دوما بأفكاره الذىبية، كاف ىو الذي اقًتح عليهم إنشاء شرطة 
األخالقية للمواطنُت، وىو الذي أوعز إىل عمارة بفكرة القضاء الشرعي، كما لعب دورا بالغا يف حصوؿ ادلكتب على التربعات 
 .18كمسمار بعيٍت ثعلب، ال تتوقفاف أبدا عن احلركة" الكثَتة، كاف فىت أشقر الشعر ضليال
ز بذكاء الثعلب، وجتسد فعالو يف كلمة ختتزؿ كل معاين ادلكر واخلداع ىي شخصية ماكرة تظهر عكس ما تبطن، دتتا
والغش، شخصية متلهفة إىل الدماء والقتل والدمار، اضطلع بأدوار عدة يف مسَتتو أثناء عملية السرد، من خطيب ناري جلماعتو، 
تصار موجز؛ شخصية يدؿ امسها على إىل تقلده منصب احلاكم الشرعي للقصاص واحلكم على رتاعات الضحايا واألبرياء، باخ
مسماىا، فالطيش ضد احللم، وضد كل الطباع احلسنة، لذلك أسندت ىذه الصفة المسو النعداـ نسبو وعائلتو، وكل ما يوحي 
بعراقة األصل وادلنبت، عدمي الرزتة قاسي القلب، حىت أنو قاد رتلة من العمليات أسفرت عن إحراقو رتاعة من اجلنود: "ماعدا 
َت الطايش الذي مل يعرؼ لو عائلة أبدا يف البلدة، ولقد راح يشغل نفسو بإطالؽ رصاصات الرزتة على كل اجلرحى من اجلنود، مس
 .19مث أفرغ عليهم الوقود وأشعل هبم نارا عظيمة، ولقد جن كل من رأى ذلك ادلشهد من أىل البلدة"
 لويزة الحسناوية:-4
باعتبارىا أصبحت ، (عمار بن ادلسعودػ)لا تصنف ضمن الشخصيات ادلساعدة شخصية فاعلة يف ادلنت السردي، كما أهن
زوجتو بعدما حلت بالبلدة. جاء وصفها من قبل السارد على أهنا "امرأة قيل أهنا سليلة أسرة ملكية تركية، من ملوؾ األناضوؿ 
حائرة، وضحكتها ادلفزعة الشبيهة بالصرخة،  ادلنقرضُت. يف البداية راح اجلميع يتعجب من رتاذلا الذي يصيب القلوب ويًتكها 
 .20كانت بشعرىا الطويل الذي يبلغ ثالثة أمتار، وادللتف حوؿ زلورين من البالستيك تستهوي الرجاؿ"
شغلت ىذه الشخصية حيزا معتربا من عملية السرد، وكانت عنصرا فاعال يف عملية حتريك األحداث عندما شارؼ العمل 
، حُت ىم بأسره بعد أف استسلم لو، (احلاج سعيد)من اجملاىد  (عمار)الروائي على هنايتو، حيث أهنا ىي اليت خلصت زوجها 
احلاج ػ)، مث قوذلا ىازئة ب21رقبتو بأصابعها الرقيقة الشفافة، وراحت ختنقو""فنهضت لويزة إليو وقد مألىا الغضب، وأحاطت 
. إال أف وظيفتها يف عملية السرد مل تكن لتخرج عن  22: "ماداـ الرصاص ال يقتلك، فلتجرب اخلنق بأصابع امرأة رتيلة"(سعيد
ا ادلرأة ادلثالية يف تسيَت شؤوف البيت ورعاية كوهنا مالذا للمتعة لزوجها ادلتعب من ضغط السياسة والسياسيُت، إىل جانب كوهن
 أصحابو، فكاف دورىا بالتايل دورا أسريا بصفتها ربة بيت من الطراز الرفيع.
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 الحاج سعيد:-5
. زعيم حزب احملافظُت يف البلدة ورئيس البلدية يف (عمار بن ادلسعود)الشخصية الضديدة يف الربامج السردية لشخصية 
الراوي بدقائق وصفو ومالزلو، غَت أنو ركز على اجلوانب الداخلية ذلذه  متقطعا يف ادلنت الروائي، إذ مل يعنَ ، جاء وصفو 23آف
، "ما إف وضع مساعة اذلاتف حىت أخربه مساعدوه أف الشباف يقذفوف البلدية باحلجارة،  الشخصية، واصفا إياه بالشجاعة واحلـز
ا صاحبها على هدئة اليت ما حركها أحد من مكاهنا منذ أف علقصم ببندقيتو الفاشتعل وجهو بالغضب، وعـز على اخلروج إليه
 .24احلائط منذ زمن الثورة، إذ مل تكن تنقصو الشجاعة وىو احملارب القدمي"
على تكريس ما ىو كائن بشىت السبل، بصفتو ادلستفيد األوؿ من الوضع الراىن، وذلك حبكم  (احلاج سعيد)عملت شخصية 
، وىو الذي "أمسك بقبضة 25السياسية أحادية القطب، إذ ىو "احملافظ الذي توىل رئاسة البلدية منذ عشرين عاما" شلارستو لعبة
. سايرت ىذه الشخصية كل أطوار عملية السرد بصفتها دتثل قطبا 26من حديد ولسنوات طويلة من حكمو على زماـ األمور"
 ، ضمن صراع مرير مع باقي الفعاليات والربامج.(Objet)دلوضوع من ثالثة أقطاب أخرى تسعى إىل بلوغ ادلراـ وحيازة ا
ب دورىا بفعل عملية اإلزاحة اليت مارستها السلطة احلاكمة أثناء سَت األحداث يف العمل، شخصية خصية وغيّ شُغّيبت ىذه ال
ور إىل نصاهبا، اكتسبت ىذه جريئة دتتاز بالصرب، ونصب الكمائن وادلكائد، حبكم معرفتها بوجوب فعل شيء يقضي بإعادة األم
 ادلؤىالت والكفاءات من مرجعية سابقة ذلا، خاصة أثناء مقاومة االستدمار.
 شخصية الجنراالت األربعة عشر: -6
يتكوف ىذا العنصر من رلموعة فواعل تأدتر بفاعل/مرسل على مستوى اخلطاب، وىو الشخصية اليت يتوقف عندىا الراوي  
كثَتا بالوصف والتدقيق، سواء يف مالزلها اخلارجية أو يف طباعها الداخلية، ىذه الشخصية ىي اليت وصفها الراوي بصفة 
رقاب كرقاب الثَتاف، وسحنة جزار جشع، ببطوف مكورة دتتد نصف مًت إىل "الضخامة". غَت أهنم "يشًتكوف كلهم بتمتعهم ب
 .27اخلارج، وشوارب سوداء غليظة وأيد كأهنا قراعة فظيعة، كانوا إذا حتدثوا تسمع أصواهتم كأهنا نقيق ضفادع يف موسم التزاوج"
سرد باألحداث، إذ عليها مناط إف ىذا العنصر من الشخصيات أو الفواعل ىي النص الغائب احلاضر يف سَت عملية ال
الرواية برمتها، وىي اليت ختتزؿ عنواف الرواية يف تصرفها مبجريات األحداث واألمور، فهم السادة وىم أرباب ادلصَت، آية ذلك ما 
بادئ جاء يف ادلنت السردي "حتّلق األربعة عشر جنراال حوؿ مائدهتم اليت شهدت عشرات القرارات ادلصَتية حتت شعار الثورة 
األمر، مث غَتوه مع الوقت إىل ادلصلحة العليا للوطن، فباعوا ادلبادئ بادلصاحل، كانوا يقرروف يف ىذا ادلكاف القذر حتت األرض كل 
األشياء اذلامة واخلطوط العريضة، ولقد اضطرهتم األمور، والسيما اخلارجية منها إىل إقرار الدؽلقراطية والسماح بإنشاء األحزاب، 
 .28دلستقلة وإعالف مواعيد زلددة لالنتخابات، معتقدين أف كل شيء حتت التحكم، وأهنم يعرفوف ما يصنعوف"والصحف ا
إف ىذا ادللفوظ السردي ؼلتزف كل معاين القوة والسلطاف وادلاؿ وغَتىا من مظاىر التملك والسيطرة والسيادة، فهم الذين 
يقرروف، وىم الذين يعّدلوف، أو حىت يلغوف كل معارض أو ضديد لتوجههم. ومناط احلكي يف الرواية متوقف يف جزئها األخَت 
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ىي اليت تتحكم يف عصب احلياة للمجتمع، مبا دتليو من قوانُت، وما جتدده من وعود،  على ىذا العنصر، فجملة ىذه الشخصيات
حترؾ منفذ قراراهتا يف اخلفاء التاـ ومن وراء حجاب، حىت أف اجتماعاهتم جتري يف الظالـ خارجا، وبضوء خافت يف قاعة 
 االجتماعات، وكأهنم ؼلشوف النور من فضح فعاذلم.
الراوي رداء التدثر ووضعو يف بؤرة الضوء للوصف؛ فهو "ضخم اجلثة يتجاوز ادلًتين، بعينُت  أما أضخمهم الذي نزع عنو
صغَتتُت وجبهة ضيقة، وكاف إذا حتدث حتركت شحـو وجهو يف حركة مًتىلة كأهنا عجُت بيتزا. كاف يسيطر وحده على حركة 
ذه الصفات اجلسمانية صفات أخرى أخالقية، تتعلق مبدئيا . يضيف الراوي جلملة ى29استَتاد ادلعدات ادلنزلية واألقمشة اجلاىزة"
بناحية القوة على إصلاز الفعل، حبكم ادلنصب الذي يشغلو، ولنتبُت ىذه الكفاءة يف ادللفوظات السردية التالية: "قطع أضخمهم 
ضخمهم وتبعو ىذه التمثيلية"، "عاد أضخمهم ليتكلم"، "أمسكو أضخمهم من ربطة عنقو"، "تركو أضخمهم"، "وافق أ
. يدؿ كل ىذا داللة صرػلة على عدـ افتقار ىذه الذات دلبدأ القوة يف إصلاز الفعل، مع إمكانية عدـ الرغبة يف الفعل 30اآلخروف"
 مع مكيف الشعور بوجوب الفعل.
 Objet de) يف الوقت ذاتو دتثل رلمل ىذه الشخصيات اإلطار اخلارجي، وكذا ادلوجود الداخلي يف موضوع القيمة 
valeur)  ادلتصارع حوؿ دتّلكو وىو السلطة العليا، إذ ىي الذوات اليت تنصّب مىت شاءت ومن شاءت، وكذلك تنزع من
 شاءت ومىت شاءت، ىؤالء ىم اخلصم واحلكم كما أنشد ادلتنيب.
 شخصية فاروق المحطة:-7
ومل يتوقف كثَتا يف رسم صورهتا وال يف سرد ىذه الشخصية مل يعن هبا الراوي كثَتا على غرار ما فعل مع شخصياتو األخرى، 
رلمل مالزلها، مكتفيا بقولو: "كاف زعيم احلليقُت يف البلدة رجال يدعى فاروؽ احملطة، كاف أستاذا جامعيا منع من التدريس 
كاف أىل البلدة   بسبب تصرفاتو ادلخلة باحلياء واالعتبار العاـ كما جاء يف قرار الفصل الذي أمضاه العميد وىو يضحك ملء فمو،
يسمونو فاروؽ احملطة بسبب سفره الدائم إىل العاصمة عرب زلطة احلافالت، حيث غلتمع ىناؾ بشلتو ادلغامرين لقضاء أوقات 
 .31مرحة، وللحديث يف السياسة بال ملل"
مل تكن ىذه الشخصية فاعلة على مستوى ادلنت السردي إال على رتاعة احلليقُت، بقدر ما كانت تعاين من افتقار إىل سبل 
اإلقناع وطرؽ احلجاج، اليت كاف يتمتع هبا خصومها من زعماء حزب اللحى الطويلة، وحزب احملافظُت فقد جلأت إىل زلور ىذا 
ئد والصحف؛ ألهنا يف نظرىا أكثر تداوال من اخلطاب ادلنطوؽ. أما على مستوى بنية بالكتابة يف اجلرا (Manque)االفتقار 
ىذه الشخصية فقد شكلت ذلا األفكار والربامج األوروبية مرجعية تستند إليها، وكأف احللوؿ ادلستعارة أو ادلستوردة ىي احلل لكل 
ط يف عمقها الداليل بعالمات تتيح للشخصية التحرؾ يف أدواء رلتمعها، فمعظم األوصاؼ اليت أتى هبا الراوي معنوية، ترتب
فضائها، ؽلكن إرتاؿ ىذه العالمة يف لفظ الالتوازف أو اذلذياف، ففي حُت دتلك ىذه الشخصية كفاءات ومؤىالت ثقافية وافية، 
هنم يتحدثوف عن سللوؽ إال أهنا يف اجلانب األخالقي تعاين من فصاـ على مستوى إصلاز الفعل، "كانوا يتحدثوف عن الشعب وكأ
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إنسيكلوبيدي، يقدـ كل واحد منهم وجهة نظره اخلاصة حوؿ ردود أفعالو وتصرفاتو، وكانوا ؽللئوف حديثهم القلق مبصطلحات 
 .32علمي االجتماع والنفس وشيء من ىوس اخلمر"
، أملتها آليات ادلنهج مل يكن تعدادنا جململ أمساء ىذه الشخصيات الفاعلة اعتباطا، بقدر ما كاف وفق خطة مدروسة
وإجراءاتو، حوؿ حتديد بنية الشخصية الفاعلة وادلؤثرة يف سَت األحداث يف ادلنت الروائي، وما إقصاؤنا ألمساء أخرى عجت هبا 
الرواية، إال من باب عدـ الوقوؼ طويال وبطريقة إحصائية عند كل من جاء ذكرىم يف العمل، إذ ادلراد ىو تعداد الشخصيات 
 وليس كل الشخصيات ادلتحدث عنها. الفاعلة
وتأسيسا على ىذا، رأينا أف نكمل ما بدأناه ضمن ادلقاربة بالوقوؼ عند سلتلف التحوالت الوظيفية اليت أسس ذلا السرد 
نصيا، انطالقا من رتلة األدوار والوظائف اليت قامت بإصلازىا ىذه الشخصيات على مستوى النص، فقد احتكم ىذا األخَت إىل 
ل احلركة والدينامية يف األحداث اليت واكبتها رتلة الشخصيات يف الرواية، وتراوحت ىذه احلركية بُت عالقات عام
االتصاؿ/االنفصاؿ عن موضوع القيمة ادلتنازع عنو يف زلور الصراع، ويف الوقت ذاتو عمل زلور الرغبة وكذا زلور ادلشاركة واالتصاؿ 
يت ُوظفت الشخصيات الروائية أساسا لتحقيق إصلازىا من األدوار الغرضية ادلوكلة إليها من على بلورة رتلة الوظائف السردية، ال
 طرؼ السارد.
فقد ارتبطت رلموعة الشخصيات الروائية سالفة الذكر بعالئق تواشجية عديدة على رتيع مستويات اخلطاب الروائي، فمن 
اعتالء عرش السلطة، انطالقا من ادللفوظات السردية االفتتاحية خالؿ النص يكوف اختبار الكفاءة الوحيد موضوعو الرئيس ىو 
، ويربز معارض ىذه (رتاعة اللحى الطويلة)، أما ادلرسل إليو فهو (عمار بن ادلسعود)للنص، أما رلموعة الذوات الفاعلة فهي 
، (فاروؽ احملطة)، (سعيد احلاج)وىم:  (عمار)الذات يف رلموعة الشخصيات األخرى ادلناوئة للربنامج السياسي جلماعة 
، (لويزة احلسناوية)، و(رتاؿ ادلربوؾ)، (مسَت الطايش)ادلكونة من:  (عمار)، أما ادلساعد فشمل عصبة (اجلنراالت األربعة عشر)
 مع إغفالنا جملموعة من ادلساعدين اآلخرين نظرا لتوسع الكاتب يف ذكر األمساء، فاقتصرنا على األمساء البارزة فحسب.
رتاعة )ومعارضوه  (رتاعة احملافظُت)، ومساعده (احلاج سعيد)نستطيع كذلك تعداد أف الذوات الفاعلة ادلضادة ىي 
، وموضوع القيمة ىو بقاء دار لقماف على حاذلا. أيضا ؽلكن اعتبار شخصية (رتاعة احلليقُت)، و(حزب اللحى الطويلة
، وادلعارضوف ىم (رتاعة حزب احملافظُت)، ادلساعدوف ىم (الرئيس)خصية مرسال، وادلرسل إليو ىو ش (اجلنراالت األربعة عشر)
 ، وادلوضوع دائما ىو بقاء السلطة يف تصرفهم.(رتاعة احلليقُت)و (حزب اللحى الطويلة)
غَت أف كل ىذه الربامج السردية العديدة ال ؽلكن إبقاؤىا بالبحث يف مداخلة حبجمها الصغَت ىذا، فنكتفي باختبار 
 .33ة األوؿ الذي أثبتناه يف رأس ىذا البحث، وىو الًتسيمة التالية اليت تشكل النظاـ العاملي لغرؽلاسالكفاء
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 إنتاج الداللة: -خامسا
يتضح شلا سبق أف النموذج العاملي الذي حكم سلتلف احملاور، من اتصاؿ ورغبة وصراع، إظلا ارتكز على عالقات داللية 
، أما فيما ؼلص عملية إنتاج الداللة يف ادلنت السردي فتأتلف من خالؿ الرغبة الذي غلمع كافة احملاورترتكز أساسا على زلور 
رلمل األدوار والوظائف ادلوكلة لكل شخصية فاعلة على حدة، فالدراسة الداللية ألي نص "تتطلب موافقة تشكل خطابو الذي 
فدراسة ىذه الوضعية على امتدادىا تساعد على الدفع باإلثبات  ؽلتد من مرحلة افتتاحو للمشهد السردي إىل مرحلة ختمو،
السردي ضلو الدقة العلمية ادلطلوبة دلعاجلة النص، مث إف ىذه الدراسة تقتضي حتقيق نوع من االتساؽ الذي يستدعي بدوره عناصر 
 .34تشغل أوضاعا متناظرة داخل تعارضات مزدوجة تبُت الداللة"
الداللية اليت حتكم البنيات األساسية للخطاب تنبجس شفافية ادلعٌت ويسهل وروده على وبدراسة رتلة من العالقات 
نستطيع أف ندعي أهنا مبنية على ثنائية إطار، تتحكم بدورىا  (سادة ادلصَت)ادلتلقي، فمن خالؿ الدراسة السيميائية لنص الرواية 
العلم، اليت تتوالد معنويا يف مسارات حتكمها شبكة من العالئق، يف أعناؽ ثنائيات عديدة تتفرع عنها، ىذه اجلدلية ىي: اجلهل/ 
لتؤدي إىل بروز ثنائيات أخرى ال ؽلكن إغفاذلا يف عملية إنتاج ادلعٌت الكلي للنص، منها مثال ثنائية الظلم/ العدؿ، اجملاهبة/ 
حم هبا ادلعٌت الكلي للنص، فالثنائية اإلطار اخلضوع، اخلوؼ/ الشجاعة، وغَتىا شلا ؽلكن أف ظلأل هبا الفجوات الداللية اليت يزد
 .35اجلهل/ العلم ىي الثنائية اليت جتتمع يف زلور ادلعرفة
 وانطالقا من ىذا احملور ؽلكننا أف نضع مربعا سيميائيا نثبت من خاللو العالقات الداللية التقابلية لقطيب ىذا احملور:  
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 -حبكم أنو يضبط العالقات ادلنطقية القائمة بُت الوحدات الداللية الكامنة يف عمق النص–يهيئ  "إف ادلربع العالمي
 .36اكتشاؼ بنية الداللة العميقة ادلؤسسة للنص، ادلتحكمة يف بنيتو السطحية"
النص، بدءا من  يتم عرب تقصي ىذه الثنائية اليت احتوت رلمل (سادة ادلصَت)ال غرو أف البحث عن الداللة يف نص الرواية 
ملفوظاتو االفتتاحية، ومرورا جبملة األحداث الدامية اليت ساعد على تواصلها وتكرارىا عامل اجلهل واألمية يف غياب العقل 
والتفكر يف األمور، إىل ادللفوظات األخَتة منها، واليت كرست مبدأ الظلم يف رلاهبة العدؿ. إهنا رتلة من القيم ادلتناقضة وادلتضادة 
ى مستوى خطية النص، القائم هبا رتلة من الشخصيات، اليت اختارىا الراوي لتجسيد رتلة ىذه األدوار والوظائف، يف أثناء عل
ذلك تربز داللة البنيات النصية داخل اخلطاب يف شكل يضع كل فئة موضعها، فلغة اإلسكايف غَت لغة طالب اجلامعة، ولغة 
 اجلنراؿ غَت لغة العقيد وىكذا.
الداللة يف ىذه الرواية ضمن رلموعة العالقات الداللية، اليت تتحكم يف سرب ادلعٌت، وكذا رلمل احلقوؿ الداللية اليت تنتظم 
ال تغفل سياؽ القوؿ؛ سواء تعلق األمر بالسياؽ اللغوي، أـ بالسياؽ غَت اللغوي الذي ينضوي بدوره يف سياؽ ادلوقف أو احلاؿ،  
aw łBronis مالينوفسكي)و (John Rupert Firth فَتث)، و(لقاىر اجلرجاينعبد ا)كما أدلح إىل ذلك اإلماـ 
Malinowski) إف أىم ما تنبٍت عليو الدراسة الداللية أهنا )إنّية(؛ أي أهنا تلـز النص وتتقيد بو، ذلك أف الغاية ادلستهدفة" .
ذلك كشف شبكة العالقات القائمة يف صلب النص من الدراسة ىي إبراز آلية النص يف خلق ادلعٌت وتبليغ صداه، والسبيل إىل 
 .37وفنوف تأليف الوحدات الداللية"
 خاتمة:-سادسا
تشكلت  (سفياف زدادقة)للكاتب  (سادة ادلصَت)بعد أف مت استهالؾ رؤية ىذه الدراسة، طللص إىل أف شخصيات رواية 
نصيا لًتسم رتلة من اللوحات، مكونة بذلك مشهدا دراميا ساىم الكاتب كثَتا يف بلورتو، انطالقا من مرجعياتو الفكرية والقرائية، 
اليت حاوؿ جتسيدىا ضمن ىذا ادلنت، إضافة إىل ذلك أف الداللة الكامنة يف نسيج النص الروائي، ُتسهم الشخصية بقسط وافر يف 
ي. ال ندعي يف الوقت ذاتو أف معاين الرواية مبذولة جلميع القراء، خاصة عند غياب عنصر التأويل يف عملية الفهم إبرازىا للمتلق
باعتبار  (اجلابري)الستخالص الداللة، فهي عصية متمنعة إال على من يؤانس اخلطاب ويهادنو، مث يستنطقو على حد تعبَت 
تقبل االستنطاؽ؛ ألهنا دتتنع عن النطق أما تلك اليت تنطق مبا فيها، فهي ال تقبل  "القراءة استنطاؽ، وما يهمنا ىو النصوص اليت
 38استنطاقها وال تتحملو."
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